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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de tesis titulado “Influencia del liderazgo del profesor en el 
rendimiento académico de los estudiantes del nivel secundario de la Institución 
Educativa N° 20607- Apóstol Santiago de Anchucaya - Huarochirí”, responde a 
un intento de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de la 
Institución Educativa N° 20607 “Apóstol Santiago”, en el año 2010. 
 
Esta investigación tiene como objetivo general determinar si el liderazgo del 
profesor influye en el rendimiento académico de los estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa N° 20607 “Apóstol Santiago” de 
Anchucaya - Huarochirí. Se utiliza el diseño metodológico denominado 
descriptivo correlacional, tomándose una población de 79 estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa N° 20607 “Apóstol Santiago” de 
Anchucaya – Huarochirí. Los instrumentos que se utilizan son el cuestionario 
sobre el liderazgo del profesor dirigido a los alumnos y los registros de notas de 
los alumnos del nivel secundario. 
 
Los resultados obtenidos dan a conocer que existe una relación directa y 
positiva entre la variable: Liderazgo del profesor, y la variable: rendimiento 
académico. El coeficiente de correlación Pearson resulta r = 0.551 y p = 0,000. 
Esto significa que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
afirmativa que afirma que “El liderazgo del profesor influye de manera 
significativa en el rendimiento académico de los estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa N° 20607 “Apóstol Santiago” de 
Anchucaya – Huarochirí. La relación es significativa a una probabilidad de 
certeza del 95%, lo que significa que dichos resultados pueden generalizarse a 
la población estudiantil de la Institución Educativa mencionada. 
 
PALABRAS CLAVES: Liderazgo del profesor, rendimiento académico, 
motivación del profesor, manejo interpersonal, aptitud personal.  
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ABSTRACT 
 
 
The present qualified work of thesis "Influence of the leadership of the teacher 
in the academic performance of the students of the secondary level of the 
Educational Institution N° 20607- Apostle Santiago of Anchucaya - Huarochirí", 
answers to an attempt of improving the academic performance of the students 
of the Educational Institution N° 20607 "Apostle Santiago", in the year 2010. 
 
This investigation has as general aim determine if the leadership of the teacher 
influences the academic performance of the students of the secondary level of 
the Educational Institution N° 20607 "Apostle Santiago" of Anchucaya - 
Huarochirí. The methodological design denominated correlational descriptive is 
used, being taken a population of 79 students of the secondary level of the 
Educational Institution N ° 20607 "Apóstol Santiago" of Anchucaya - Huarochirí. 
The instruments that are used are the questionnaire on teacher leadership 
directed at students and the records of grades of students at the secondary 
level. 
 
The results show that there is a direct and positive relationship between the 
variable: Teacher leadership, and the variable: academic performance. The 
Pearson correlation coefficient results r = 0.551 and p = 0.000. This means that 
the null hypothesis is rejected and the affirmative hypothesis is accepted that 
affirms that "The leadership of the professor influences in a significant way in 
the academic performance of the students of the secondary level of the 
Educational Institution N ° 20607" Apostle Santiago "of Anchucaya - Huarochirí. 
The relationship is significant to a probability of 95% certainty, which means that 
these results can be generalized to the student population of the Educational 
Institution mentioned. 
 
KEY WORDS: Teacher leadership, academic performance, teacher motivation, 
interpersonal management, personal aptitude. 
 
 
